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LAMPIRAN 1. BESAR BOBOT SETELAH MODIFIKASI PEDOMAN KLASIFIKASI
No. Prinsip dan Faktor Bobot
1 Rasio peningkatan jumlah anggota 4.5
2 Rasio pencatatan kenggotaan dalam buku daftar anggota 4.5
3 Penyelenggaraan RAT 4.5
4 Rasio kehadiran anggota dalam RAT 4.5
5 RK dan RAPBK 2.4
6 Realisasi anggaran pendapatan koperasi 2.4
7 Realisasi anggaran belanja koperasi 2.4
8 Realisasi SHU koperasi 2.4
9 Pemeriksaan intern 4.5
10 Pelunasan simpanan pokok 3.4
11 Pelunasan simpanan wajib 3.4
12 Transaksi usaha koperasi dengan transaksi anggota 3.4
13 Rentabilitas modal sendiri 3.4
14 Return on asset 3.4




19 Modal sendiri/equity terhadap hutang 3.4
20 Pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi 3.4
21 Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi 3.4
22 Media informasi 3.4
23 Tersedianya anggaran khusus dan dana pendidikan 3.4
24 Kerjasama secara horizontal 3.4
25 Kerjasama secara vertikal 3.4
26 Manfaat kerjasama 4.5
27 Penyerapan tenaga kerja 4.5
28 Pembayaran pajak cukai/retribusi 4.5
Jumlah 100
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LAMPIRAN 2. REKAPITULASI PERHITUNGAN SKOR SELURUH PRINSIP
No. Prinsip dan Faktor Bobot UNY UIN UAD UMYNilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
1 Rasio peningkatan jumlah anggota 4.5 100 450 100 450 100 450 75 338
2 Rasio pencatatan kenggotaandalam buku daftar anggota 4.5 100 450 100 450 100 450 100 450
3 Penyelenggaraan RAT 4.5 100 450 100 450 100 450 100 450
4 Rasio kehadiran anggota dalam RAT 4.5 100 450 100 450 100 450 100 450
5 RK dan RAPBK 2.4 100 240 100 240 75 180 0 0
6
Realisasi anggaran pendapatan
koperasi 2.4 100 240 50 120 100 240 0 0
7 Realisasi anggaran belanja koperasi 2.4 50 120 100 240 0 0 0 0
8 Realisasi SHU koperasi 2.4 100 240 100 240 0 0 0 0
9 Pemeriksaan intern 4.5 100 450 100 450 100 450 100 450
10 Pelunasan simpanan pokok 3.4 100 340 100 340 100 340 100 340
11 Pelunasan simpanan wajib 3.4 100 340 0 0 75 255 0 0
12
Transaksi usaha koperasi dengan
transaksi anggota 3.4 0 0 0 0 0 0
13 Rentabilitas modal sendiri 3.4 100 340 50 170 100 340 100 340
34014 Return on asset 3.4 100 340 50 170 100 340 100
15 Asset turn over 3.4 100 340 50 170 100 340 75 255
16 Profitabilitas 3.4 50 170 50 170 50 170 50 170
17 Likuiditas 3.4 100 340 50 170 0 0
18 Solvabilitas 3.4 0 0 0 0 0 0
19
Modal sendiri/equity terhadap
hutang 3.4 100 340 100 340 100 340 100 340
20
Pendidikan dan pelatihan bagi
anggota koperasi 3.4 100 340 100 340 100 340 100 340
21
Pendidikan dan pelatihan bagi
pengelola koperasi 3.4 100 340 100 340 100 340 100 340
22 Media informasi 3.4 100 340 100 340 100 340 50 170
23
Tersedianya anggaran khusus dan
dana pendidikan 3.4 100 340 100 340 0 0 100 340
24 Kerjasama secara horizontal 3.4 100 340 100 340 100 340 100 340
25 Kerjasama secara vertikal 3.4 100 340 100 340 100 340 100 340
26 Manfaat kerjasama 4.5 100 450 100 450 100 450 100 450
27 Penyerapan tenaga kerja 4.5 100 450 75 338 50 225 75 338
28 Pembayaran pajak cukai/retribusi 4.5 100 450 100 450 0 0
Jumlah 100 2500 9030 2175 7898 1950 7170 1725 6580
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Rasio peningkatan jumlah anggota
Kopma Tahun 2010 Tahun 2011 Selisih % Pembulatan
UNY 1808 2325 517 28.59513 28.59
UIN 2924 3364 440 15.04788 15.04
UAD 103 141 38 36.8932 36.89
UMY 574 630 56 9.756098 9.75
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LAMPIRAN 4. PERHITUNGAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN KOPMA
RUMUS PERHITUNGAN = X 100%
Realisasi Anggaran Pendapatan Kopma
Kopma Rencana Anggaran Realisasi Anggaran % Nilai
UNY 6262745877 7121249278 113.7080989 100
UIN 1952986303 1402801307 71.82852767 50
UAD 337660800 346550800 102.6328197 100
UMY - - - 0
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LAMPIRAN 5. PERHITUNGAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KOPMA
RUMUS PERHITUNGAN = X 100%
Realisasi Anggaran Belanja Kopma
Kopma Rencana Anggaran Realisasi Anggaran % Nilai
UNY 6097745877 6920503968 113.4928235 50
UIN 332104091 220120187 66.28048042 100
UAD 249866840 332052460 132.8917675 0
UMY - - - 0
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LAMPIRAN 6. PERHITUNGAN REALISASI SHU KOPMA
RUMUS PERHITUNGAN = X 100%
Realisasi SHU Kopma
Kopma Rencana SHU Realisasi SHU %
UNY 165000000 200745310 121.6638242 100
UIN 19624605 50049711 255.0355077 100
UAD 77446445 14498340 18.72047193 0
UMY - - - 0
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LAMPIRAN 7. PERHITUNGAN PELUNASAN SIMPANAN POKOK
RUMUS PERHITUNGAN = %
Pelunasan simpanan pokok
Kopma SP  harus dibayar SP yang dilunasi % Nilai
UNY 5170000 5170000 100 100
UIN 4400000 4400000 100 100
UAD 2820000 2820000 100 100
UMY 630000 630000 100 100
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LAMPIRAN 8. PERHITUNGAN PELUNASAN SIMPANANWAJIB
RUMUS PERHITUNGAN = %
Pelunasan simpanan wajib
Kopma SW  harus dibayar SW yang dilunasi % Nilai
UNY 108480000 108428500 99.95252581 100
UIN 528512600 103900600 19.65905827 0
UAD 5076000 3581000 70.54767533 75
UMY 3780000 895000 23.67724868 0
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LAMPIRAN 9. PERHITUNGAN JUMLAH TRANSAKSI ANGGOTA
TERHADAP TOTAL TRANSAKSI
RUMUS PERHITUNGAN = %
Transaksi anggota terhadap total transaksi
Kopma Total transaksi Transaksi anggota % Nilai
UNY 7047293278 2537025580 36% 0
UIN 1336739675 43904485 3.284445418 0
UAD - - - 0
UMY - - - 0
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LAMPIRAN 10. PERHITUNGAN NILAI RENTABILITAS MODAL SENDIRI
RUMUS PERHITUNGAN = %
Rentabilitas modal sendiri
Kopma SHU Modal sendiri Rentabilitas Nilai
UNY 200745310 487415525 41.18566186 100
UIN 50049711 565222525 8.854868443 50
UAD 14498340 13334400 108.7288517 100
UMY 6524579 6524579 100 100
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LAMPIRAN 11. PERHITUNGAN NILAI RETURN ON ASSET (ROA)
RUMUS PERHITUNGAN = %
Return on asset
Kopma SHU Asset ROA Nilai
UNY 200745310 1531167716 13.11060231 100
UIN 50049711 868254587 5.76440502 50
UAD 14498340 56668193 25.58461675 100
UMY 6524579 24370979 26.77192 100
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LAMPIRAN 12. PERHITUNGAN NILAI ASSET TURN OVER (ATO)
RUMUS PERHITUNGAN =
Asset turn over
Kopma Volume usaha Asset ATO Nilai
UNY 7047293278 1531167716 4.602561303 100
UIN 1380644159 868254587 1.590137478 50
UAD 344910800 56668193 6.086497235 100
UMY 75670123 24370979 3.104927504 75
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LAMPIRAN 13. PERHITUNGAN NILAI PROFITABILITAS
RUMUS PERHITUNGAN = %
Profitabilitas
Kopma SHU Pendapatan bruto Profitabilitas Nilai
UNY 200745310 7146049673 2.809178766 50
UIN 50049711 1402801307 3.567840346 50
UAD 14498340 344910800 4.20350421 50
UMY 6524579 75670123 8.622397772 50
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LAMPIRAN 14. PERHITUNGAN NILAI LIKUIDITAS
RUMUS PERHITUNGAN = %
Likuiditas
Kopma Aktiva lancar Pasiva lancar Likuiditas Nilai
UNY 1116432256 592710247 188.3605458 100
UIN 819709456 312999503 261.888421 50
UAD 52108720 5261000 990.4717734 0
UMY 9852663 3147084 313.0727683 0
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LAMPIRAN 15. PERHITUNGAN NILAI SOLVABILITAS
RUMUS PERHITUNGAN = %
Solvabilitas
Kopma Total asset Total kewajiban Solvabilitas Nilai
UNY 1531167716 825166231 185.5586982 0
UIN 868254587 358710271 242.0489897 0
UAD 56668193 5261000 1077.137293 0
UMY 24370979 17665400 137.9588291 0
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LAMPIRAN 16. PERHITUNGAN NILAI MODAL SENDIRI TERHADAP HUTANG
RUMUS PERHITUNGAN = %
Modal sendiri terhadap hutang
Kopma MS Hutang MS/Hutang Nilai
UNY 487415525 825166231 59.06876781 100
UIN 565222525 358710271 157.5707669 100
UAD 13334400 5261000 253.4575176 100
UMY 6524579 17665400 36.93422736 100
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